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Freischaltung des Kultur- und Wissensportals  Thüringen
am 04.02.2019 in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt
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Einsammeln der Daten
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Lokale Weiterverarbeitung der Daten 
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Virtuelle Ausstellungen auf Grundlage des Portals
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Digitalisierungs- und Erschließungsinfrastruktur
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Das Kultur- und Wissensportal:
• eine Primärsystemunabhängige Rechercheplattform
• modular und erweiterbar
• zentraler Suchindex
• dynamische Integration von Suchfacetten
• gewichtete Suchtreffer
• Segmentierung der Daten nach verschiedenen Kriterien
• GIS-Funktionen
• Content Management Funktionalitäten
Funktionalitäten
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Zugang Kultur- und Wissensportal 
Thüringen: http://kuwi-thueringen.de/ 
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Vorstellung des Portals
- derzeit in Beta-Version    es erfolgen noch Layout-Veränderungen 
entsprechend dem Markenhandbuch des Freistaates Thüringen
- „Spagat“ zwischen Schaufenster der teilnehmenden Einrichtungen 
und niedrigschwelliges Angebot für Forschung und interessierte 
Öffentlichkeit
- Präsentation der Einrichtungen:
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Vorstellung des Portals
- Suche über verschiedene Bestände
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Vorstellung des Portals
- Blick hinter die „Kulissen“
- Redaktionsteam aus den verschiedenen Bereichen Thüringer 
Bibliotheken, Archiven und Museen:
- Dr. Jörg Müller, Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Altenburg
- Constanze Mann, Stadtarchiv Jena
- Petra Kunze, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
- Michel Büchner, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
- Dr. Arno Barnert, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Klassik Stiftung Weimar
- Dr. Hendrikje Carius, Forschungsbibliothek Gotha
- Rebecca Wulke, Museumsverband Thüringen e. V.
- Pauline Lörzer, Stadtmuseum Camburg
- Aufgaben:
- Standardisierungen, Entwicklungen von Mindeststandards
- Weiterentwicklungen
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Präsentation der Bestände
- Allgemeine Suche zu „Melanchthon“ über alle Bestände:
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Präsentation der Bestände
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- Direkte Personensuche  
Präsentation der Bestände
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- Ergebnispräsentation der Bestände, die mit dem GND-Satz von Melanchthon
verbunden sind
Präsentation der Bestände
- Präsentation des einzelnen Datensatzes mit entsprechender 
Anreicherung
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Präsentation der Bestände
Weitere Möglichkeiten in der Bearbeitung der Suchergebnisse
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Präsentation der Bestände
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Präsentation der Bestände
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Präsentation der Bestände
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Vielen DANK für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt:
Michael Lörzer – michael.loerzer@uni-jena.de 
Petra Kunze – petra.kunze@uni-jena.de 
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